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Услуги генерального подрядчика представляют собой деятель-
ность генерального подрядчика по подготовке и организации работ 
на строительной площадке, результатами которой пользуются все 
участники строительства (генподрядчик и субподрядчики).  
Конкретный перечень услуг, оказываемых при строительстве объ-
екта генеральным подрядчиком субподрядчикам, определяется сто-
ронами, исходя из условий строительства, и оговаривается в дого-
воре подряда. 
Затраты на оказание услуг генерального подрядчика представ-
ляют собой часть накладных расходов генподрядчика, которые воз-
мещаются ему путем перераспределения между генподрядчиком и 
субподрядчиками суммы накладных расходов в составе стоимости 
выполненных строительных работ в пределах общей суммы на-
кладных расходов по объекту, оплачиваемых заказчиком. 
Общие предельные затраты генерального подрядчика на оказа-
ние услуг субподрядчику определяются в процентах от суммы 
накладных расходов субподрядчика и составляют 15,3 процента. 
Суммарные затраты генподрядчика в размере 15,3 процента по 
услугам, оказываемым субподрядчикам, включают в себя в том 
числе: обеспечение технической документацией, координация ра-
бот, выполняемых субподрядчиком, приемка от субподрядчика и 
сдача заказчику выполненных субподрядчиком работ – 1,85 про-
цента; решение вопросов материально-технического снабжения – 
2,05 процента; мероприятия по технике безопасности и охране тру-
да – 3,0 процента; обеспечение санитарно-гигиеническими и быто-
выми условиями – 1,5 процента; осуществление пожарно-сторо-
жевой охраны – 2,44 процента; благоустройство строительной пло-
щадки и подготовка объекта к сдаче– 1,89 процента; обеспечение 
временными зданиями и сооружениями – 2,0 процента; частич-
ное использование подъемных механизмов и иных строительных 
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машин и механизмов генподрядчика (за исключением случаев их 
использования на условиях аренды) – 0,57 процента. 
Установленный предельный норматив расходов генподрядчика 
на оказание услуг субподрядчику в размере 15,3 процента применя-
ется только в случае оказания полного набора услуг. 
В случае, когда отдельные из перечисленных услуг не оказываются, 
затраты на их оказание исключаются из суммарного размера расходов. 
Размер расходов генподрядчика на оказание субподрядчику 
услуг, по которым не установлены нормативы, определяется сторо-
нами исходя из требований законодательства по взаимной догово-
ренности на основании экономически обоснованных расчетов. 
Стоимость услуг генерального подрядчика включается генпод-
рядчиком в объем строительных работ, выполненных собственными 
силами. Соответственно, субподрядчик стоимость услуг генераль-
ного подрядчика исключает из объема строительных работ, выпол-
ненных собственными силами  
Налогообложение услуг генерального подрядчика производится 
в общеустановленном порядке. 
Стоимость услуг генерального подрядчика учитывается при 
формировании договорной цены работ, выполняемых субподрядчи-
ком и генподрядчиком, с учетом норм по порядку определения за-
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Поддержание технически исправного состояния зданий, соору-
жений и их эксплуатационных показателей осуществляется выпол-
нением строительно-монтажных работ, относящимся к таким видам 
